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ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ν Ι Κ Η Τ Ο Π Λ Ο Σ (1795 - 1846) 
Για ενα αλλιώτικο ελληνικό σχολείο 
"Οταν αναζητάει κανείς τις ρίζες των αδυναμιών πού χαρακτηρί­
ζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και τα βαθύτερα αίτια πού 
οδήγησαν στη διαμόρφωση του, φτάνει φυσιολογικά στα χρόνια του 
'Αγώνα. Ή αντίστροφη αυτή πορεία είναι απρόσκοπτη, γ ιατί τα ίδια 
χαρακτηριστικά προβάλλουν χωρίς ιδιαίτερη έρευνα καθώς περνάει 
κανείς άπο τή μια περίοδο στην άλλη. Μόνο εκεί, στή δεκαετία του 
'Αγώνα, διαπιστώνεται π ώ ς ίσους επικρατούσαν άλλες τάσεις, είτε 
γ ιατί π ρ α γ μ α τ ι κ ά άλλος ήταν ό ευρύτερος στόχος, είτε γ ιατί οί δυνά­
μεις πού αμέσως υστέρα απέκτησαν τον έλεγχο τών εκπαιδευτικών 
π ρ α γ μ ά τ ω ν δεν είχαν ακόμη συνταχθεί γ ια να αντιδράσουν αποτελε­
σματικά. Σταδιακά, όμως, και σχετικά πολύ γρήγορα, με τήν άφιξη του 
Καποδίστρια καί, ύστερα, στα π ρ ώ τ α χρόνια της οθωνικής περιόδου, 
το εκπαιδευτικό σύστημα πήρε τή διάρθρωση καί τα χαρακτηριστικά 
πού παγίωσαν τόσο τήν υποταγή του σε συγκεκριμένα συμφέροντα, 
οσο καί τήν αδυναμία του να οδηγήσει ή να οδηγηθεί σε αλλαγή προσα­
νατολισμού. 
Τήν κρίσιμη αυτή κ α μ π ή τών π ρ α γ μ ά τ ω ν σημαδεύει συμβολικά 
γ ια μας σήμερα ό δάσκαλος Νεόφυτος Νικητόπλος. Με το έργο του 
καί τή στάση του στα λίγα χρόνια πού κράτησε ή κύρια εκπαιδευτική 
του δραστηριότητα, καί με τις αντιδράσεις τις όποιες προκάλεσε, απο­
τελεί ωραίο παράδειγμα για τον τρόπο με τον όποιο π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή ­
θηκε ή μεταβολή, καί γ ια τις αντιθέσεις πού χωρίζουν το παλιό άπο 
το νέο. Αυτές οί όψεις της ζωής του επιχειρείται να επισημανθούν καί 
να αξιολογηθούν στή διερεύνηση πού ακολουθεί. 
Αίγα, σκόρπια, καί συχνά αμφίβολα είναι τα στοιχεία οσα φαίνεται 
να σώζονται σχετικά με τή ζωή τοΰ Νεόφυτου Νικητόπλου, καί περιο­
ρίζονται κυρίως στα π ρ ώ τ α χρόνια της σταδιοδρομίας του 1. Γνωρί-
1. Βασικές πηγές για τούτη τή Δασκαλάκης, Κείμενα - ΠηγαΙ της 
βιογράφηση εΐναι οί ακόλουθες : Τα 'Ιστορίας, της 'Ελληνικής Έπανα-
εγγραφα τών Γενικών Άρ/ε ίων του ατάοεως, Σειρά Τρίτη, «Τα Περί 
Κράτους δ
σ α
 δημοσίευσε ό Ά π . Β. Παιδείας», 'Αθήνα 1968· Χ. Π α μ -
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ζούμε, λοιπόν, οτι γεννήθηκε στή Δημητσάνα, το 1795, άπο ((εύπο­
ρους καί ευσεβείς» γονείς. Μετά τη συμπλήρουση των βασικών σπου­
δών στη γενέτειρα του ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και την ' Ο ­
δησσό, καταλήγοντας στο 'Ιάσιο οπού γνωρίσθηκε με τον Γεώργιο 
Κλεόβουλο, άπο τους πρώτους έλληνες δασκάλους πού υιοθέτησαν την 
αλληλοδιδακτική μζ%οΒο. Σ τ ο 'Ιάσιο, οπού οργάνωσε διδασκαλείο γ ια 
τη διάδοση της μεθόδου, βρισκόταν στα 1819 - 1821" ήταν τότε πε­
ρίπου 45 χ ρ ο ν ώ ν ό Νικητόπλος δέκα χρόνια νεώτερος 2 . Λίγο πριν 
ξεσπάσει ό 'Αγώνας ό Κλεόβουλος πηγαίνει στο Βουκουρέστι* τον 
Νικητόπλο τον ξαναβρίσκουμε, Μάιο του 1822, δάσκαλο στην Τρι-
πολιτσά. Δυο χρόνια αργότερα αναλαμβάνει και οργανώνει το σχολείο 
της Φιλόμουσου Ε τ α ι ρ ε ί α ς στην 'Αθήνα. Τέλη του 1826 ή αρχές του 
1827 πηγαίνει γ ια λίγους μήνες και διδάσκει στον Πόρο, καί άπο τον 
Σεπτέμβριο του 1827 αναλαμβάνει το σχολείο της Φιλανθρωπικής Ε ­
ταιρείας στο Ναύπλιο. Έ κ ε ΐ τον επισκέπτεται ό Καποδίστριας καί του 
αναθέτει να μεταφέρει στην Αίγ ινα τα ορφανά οσα είχαν συγκεντρωθεί, 
και να αναλάβει το αλληλοδιδακτικό σχολείο του 'Ορφανοτροφείου πού 
είχε μόλις Ιδρυθεί εκεί. 
Στην Αίγινα μένει ό Νικητόπλος άπο τα τέλη Μαρτίου του 
1829 καί, έκτος άπο τη διεύθυνση του σχολείου στο 'Ορφανοτροφείο, 
μετέχει (μαζί με τον Ίοοάννη Κοκκώνη καί τον γάλλο H e n r i - A u g u s t e 
D u t r ô n e , καί κ ά τ ω άπο τήν εποπτεία του 'Ανδρέα Μουστοξύδη) στην 
α ' Ε π ί της Προπαιδείας» ' Ε π ι τ ρ ο π ή , στην οποία ανατέθηκε ή αναθεώ­
ρηση «τών ήδη μεταφρασμένων πινάκων καί βιβλίων εις χρήσιν τών αλ­
ληλοδιδακτικών σχολείων», ή γνωμάτευση «περί τών άλλων [πινάκων 
καί βιβλίων], δσα αναφέρονται εις το θεμελιώδες τούτο μέρος της Δ η μ ο ­
σίου Παιδεύσεως» καί ή σύνταξη ενός κανονισμού λειτουργίας γ ια τ α 
πούκη, «Λόγος εις τήν κηδείαν του 
μακαρίτου Νικητοπούλου» δημοσιευ­
μένος στο ΟΙ Σωζόμενοι Λόγοι μετά 
Προλεγομένων περί Συνθέσεως, 'Α­
θήνα 1852· Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, 
Ή Παιόεία επί Τουρκοκρατίας τομ. 
Α' - Β', 'Αθήνα 1936" τα περιοδικά 
The Missionary Herald καί The 
Missionary Register (1823 - 1835). 
Χρήσιμες πληροφορίες περιέχει ή με­
λέτη της Μαρίας Άμαριώτου, Ίω. 
Π. Κοκκώνης, 'Αθήνα 1937. Μερικές 
άπο τις σκέψεις πού αναπτύσσονται 
σέ τούτο εδώ το κείμενο είχαν πα­
ρουσιασθεί άπο τον συντάκτη του στο 
«Βήμα» (29 'Ιουλίου 1973) (Ή'Αγω­
γή τον πολίτη). 
2. Για τον Κλεόβουλο βλ. κυρίως 
Γεώργιος Κ. Σακκας, Γεώργιος Κλεό­
βουλος «Ό Φιλιππουπολίτης», 'Αθήνα 
1956. 
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Κ α τ ά τις εργασίες της επιτροπής αυτής αποκαλύφθηκε και τονί­
σθηκε ό διαφορετικός τρόπος με τον όποιο αντιμετώπιζαν τα π ρ ά γ μ α τ α 
ό Νικητόπλος άπό τη μιά, καί ό Μουστοξύδης με τον Κοκκώνη άπό 
τήν άλλη. "Ετσι δημιουργήθηκαν γενικότερες αντιθέσεις πού οδήγησαν 
τελικά στην παραίτηση του Νικητόπλου άπό το 'Ορφανοτροφείο (Αύ­
γουστος 1830). Στην Αίγινα έ'μεινε ακόμη μερικούς μήνες, π ρ ώ τ α σχε­
διάζοντας να πάει στο ΙΙαρίσι γ ια επαγγελματικούς λόγους, καί ύστερα 
επιδιώκοντας να διορισθεί δάσκαλος στη Δημητσάνα. Αυτός ό διορισμός 
εγκρίνεται τελικά, στις αρχές του 1831, άλλα ό Νικητόπλος δεν τόν 
αποδέχεται γ ιατί θεωρεί τή διαβάθμιση πού του έγινε υποτιμητική, και 
πηγαίνει στη Σύρα. Έ κ ε ΐ λειτουργούσαν σχολεία ιδρυμένα άπό ιεραπο­
στόλους προτεσταντικών αποστολών, με τους όποιους ό Νικητόπλος είχε 
ασφαλώς έρθει σε επαφή παλαιότερα όταν επανεκδόθηκε στη Μάλτα, 
τό 1830 ή ((ΓΙερίληψις τοΰ 'Ιερού Ευαγγελίου» τήν οποία είχε συντάξει. 
Ταυτόχρονα σχεδόν με τόν Νικητόπλο, στις αρχές 'Απριλίου 1831, 
έφτασε στή Σύρα (άπό τήν Τήνο) και ό αμερικανός ιεραπόστολος τοΰ 
A m e r i c a n Hoard of C o m m i s s i o n e r s for F o r e i g n Missions, J o n a s 
King, πού πήγαινε στην 'Αθήνα μέ τήν πρόθεση να ιδρύσει έκεΐ σχο­
λείο. Ό K i n g συνάντησε τόν Νικητόπλο, καί τόν προσέλαβε* ύστερα 
άπό λίγες μέρες ταξίδεψαν μαζί στην 'Αθήνα όπου άνοιξαν αμέσως σχο­
λείο, πού λειτούργησε αρκετά χρόνια μέ επιτυχία. 
Ά π ό έδώ και ύστερα τα π ρ ά γ μ α τ α φαίνεται να είναι περισσότερο 
συγκεχυμένα : Τον Νικητόπλο, πού ήταν καί κληρικός, τόν βρίσκουμε 
να διορίζεται τόν Ιανουάριο τού 1834 (δηλαδή πριν να αρχίσουν οι συ­
στηματικοί διωγμοί των ιεραποστολικών σχολείων) άρχιδιάκονος στην 
' Ε π ι σ κ ο π ή Κυκλάδων
 4 -
 ίσως πήγε γ ια ένα διάστημα στό σγοΧζϊο 
τού Θεόφιλου Καΐρη στην "Ανδρο ανάμεσα στα χρόνια 1836 - 1839 
(Οσο λειτούργησε τό σχολείο αυτό) 5 · κάποτε, στα χρόνια 1840 - 1844 
(οσο ήταν υπουργός Παιδείας ό Aboi F r a n ç o i s Vi l lemain) επισκέφθηκε 
τό Παρίσι
 Γ>
. Πέθανε στό Ναύπλιο, τήν 1 Νοεμβρίου 1846, σε ηλικία 
3. Δασκαλάκος, ε. ά., σ. Ά'Λ\ κ. έ. 
καί 346. 
4. Διάταγμα 8/20 'Ιανουαρίου 
1834, «Έφημερίς της Κυβερνήσεοος», 
1834, τεΰχ. 5. 
5. Ή πληροφορία άπό τον Δημ. 
II. Πασχάλη Θεόφιλο; ΚαΪρης, 'Α­
θήνα 1(.)28, σ. 78, ό όποιος διευκρι­
νίζει πώς οι μαθητές τοΰ Καΐρη ήταν 
((νεανίσκοι αγένειοι καί ανδρες ώρι­
μοι». 
6. Παμπούκης, ε. ά., σ. 207 : « Έ π ι -
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51 χρονών. Βιβλία του, (έκτος άπα την Περίληψη τοΰ Ευαγγελίου πού 
αναφέρθηκε πιο πάνω, μια ((Γραμματική δια τους Άλληλοδιδασκομένους», 
μια «Περίληψις της Παλαιάς Διαθήκης)), μια «Σύνοψις Ι ε ρ ά ς Κ α τ η χ ή ­
σεως») κυκλοφορούν σε διάφορες εκδόσεις τυπωμένα (ενδεικτικά) στην 
Αίγινα (1829), στα 'ιεραποστολικά τυπογραφεία της Μάλτας (1830, 
1831, 1832, 1835) και τής Ε ρ μ ο ύ π ο λ η ς (1835, 1836), στη Σμύρνη (1841) 
και στο Ναύπλιο (1828 και 1846). Σ τ α 1843 τυπώθηκε στην Κωνσταν­
τινούπολη και ένα φυλλάδιο του ((Περί καθηκόντοον τών μαθητών τής 
χριστιανικής ανατροφής και π α ι δ α γ ω γ ί α ς [....]· Κ α τ ' έγκρισιν τής ' Ε κ ­
κλησιαστικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς ) ) 7 . 
* 
Οί δυσκολίες όσες υπάρχουν γ ια την ολοκληρωμένη βιογράφηση 
του Νικητόπλου, δεν εμποδίζουν να αξιολογηθεί ή στάση του, και να 
εκτιμηθεί ή σημασία πού έχουν οί αντιδράσεις τίς όποιες προκάλεσε. 
Δύο είναι κυρίως οί άξονες γύρω στους οποίους θα κινηθούμε : Ή ορ­
γάνωση του αλληλοδιδακτικού σχολείου τής Φιλόμουσου Ε τ α ι ρ ε ί α ς στην 
'Αθήνα, (1824 - 1826), και ή συμμετοχή του στο έργο τής « 'Επί τής 
Προπαιδείας)) ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς στην Αίγινα (1829 - 1830). 
Σ τ ο σγολεϊο τής 'Αθήνας επισημαίνονται δύο καινοτομίες : Π ρ ώ τ α , 
δτι ό Νικητόπλος «έσύνθεσε» δλα τα μαθήματα «εις την όμιλουμένην 
γλώσσάν μας» 8 , όταν δλα τριγύρω οδηγούσαν ολοένα καί περισσότερο 
σκεφθείς [ό Νικητόπλος] [...] τους 
Παρισίους [...] ύποβαλών δέ εις τον 
τότε επί τής 'Εκπαιδεύσεως Ύπουρ-
γον Βιλλεμαΐνον διαφόρους περί Παι­
δαγωγίας παρατηρήσεις, επισήμως 
παρ' αύτοΰ επαίνους καί ευχαρι­
στίας έλαβε, καί δια τών Γαλλικών 
εφημερίδων έκηρύχθη καί άνευφη-
μίσθη». Για τη δημόσια αύτη γαλ­
λική μνεία δεν μπόρεσα ακόμη να βρώ 
στοιχεία. Ε π ί σ η ς ατεκμηρίωτη μοϋ 
μένει ακόμη ή πληροφορία (αντ.) 
πώς γυρίζοντας τότε άπο το Παρίσι 
ό Νικητόπλος υπέβαλε στην Κυβέρ­
νηση καί στις Βουλές υπόμνημα για 
τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση το όποιο 
σχολιάσθηκε καί στις εφημερίδες. 
7. Ή έργογραφία άπο την ' Ελλί\-
νική Βιβλιογραφία, τών Δημ. Σ. 
Γκίνη καί Βαλ. Γ. Μέξα, τόμ. Α' - Γ ' , 
'Αθήνα 1939 - 1957, καί Ε. Αέυτον-
Ζένιου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 -
1863. Προσθήκες, « Ό Ερανιστής» 
Ζ ' , 1969, σ. 1 2 - 2 6 . Πρβλ. επίσης 
έγκριση καί εντολή να τυπο^θεΐ άπο 
το κρατικό τυπογραφείο σε τρεις 
τουλάχιστο χιλιάδες αντίτυπα ή Π ε ­
ρίληψις τοΰ Μεροϋ Ευαγγελίου τοΰ 
Νικητόπλου (Αίγινα, 2 Νοεμβρίου 
1827) : Λασκαλάκης, ε. ά., σ. 139. 
Πρόκειται, προφανώς, για το έργο 
πού τυπώθηκε τον επόμενο χρόνο 
στο Ναύπλιο. 
8. "Ολα τα σχετικά μέ το Σχολείο 
τής Φιλόμουσου Εταιρε ίας άπο τήν 
έκθεση τοΰ Νικητόπλου (3 Ίανουα-
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προς τον αρχαϊσμό ακόμη και στο δημοτικό σχολείο. "Υστερα, Οτι ρύθ­
μισε εσωτερικά τη λειτουργία του σχολείου με τρόπο σαφώς φιλελεύ­
θερο και (για τότε και ώς τώρα) πρωτοποριακό. Στόχος του σ' αυτήν 
την οργάνωση ήταν «ό μαθητής να συνηθίζη μικρόθεν να διοικη και να 
διοικήται κ α τ ά τους νόμους». Αυτό το «να διοικη» είναι πού ξεχωρίζει 
τή θέση του Νικητόπλου άπο ενα σύστημα πού επεδίωκε (καί σε πολλά 
επιδιώκει ακόμη) να εξασφαλίσει τήν απόλυτη υποταγή του παιδιού 
στην οποία εξουσία. "Ετσι οργάνωσε εκλογές ανάμεσα στις μαθήτριες 9 
γ ι α να εκλεγούν εννέα «νομοθέτες» πού μαζί του 1 0 συνέταξαν τους 
νόμους (τον κανονισμό) του σγολζίου «εις τους οποίους έστερξαν Ολοι». 
"Υστερα «κατ ' έκλογήν τοΰ Κοινού μας» διόρισε «τους Διοικητάς»· καί ή 
οργάνωση τοΰ σχολείου πήρε τήν ακόλουθη μορφή : Ό δάσκαλος απο­
τελούσε τήν Βουλή (το «Βουλευτικον») καί δριζε ο,τι ήταν σχετικό με 
τα μαθήματα καί τή διοίκηση τοΰ σχολείου. Οί μαθητές, κατά τήν κρα­
τική διάρθρωση, ανέλαβαν ειδικά καθήκοντα : 
— «Έκτελεστικόν», ό «Γενικός Παιδονόμος» πού επέβλεπε τήν εφαρ­
μογή τών αποφάσεων τοΰ δασκάλου άπο τα άλλα μέλη της διοί­
κησης. 
— «'Υπουργός τών Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν » , ό ((Γενικός Ε ρ μ η ν ε υ τ ή ς » φρόν­
τιζε γ ια τήν ομαλή καθημερινή λειτουργία τοΰ σχολείου. 
— «'Υπουργός της Α σ τ υ ν ο μ ί α ς » , ό «Γενικός Ευταξίας» πού με δυο 
^οτ^οϋς, τον «Γενικό Ε π ι σ τ ά τ η » καί τον ((Γενικό Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή » , 
φρόντιζε γ ια τήν καθαριότητα τοΰ σ'/ο7·.ζίθΌ καί τήν παρουσία τών 
μαθητών u . 
'Ανάλογα ενδιαφέροντα είναι οσα κανόνισε ό Νικητόπλος καί σχε­
τικά με τα πειθαρχικά θέματα τοΰ σγολζίον : 'Από τή μια μεριά δρισε 
π ώ ς ανάμεσα στα καθήκοντα τοΰ Γενικού Ευταξία ήταν καί «να διορίζη 
καθημερινώς δύο ή τρία εύτακτα παιδία να φυλάττουν τήν εύταξίαν τοΰ 
ρίου 1826) αναδημοσιεύονται, άπο τήν στικά τοποθετεί τον εαυτό του μετά 
'Ιστορία τών 'Αθηνών τοΰ Λ. Σουρ- τους μαθητές του : «[...] έκλέχθησαν 
μέλη, στο Κείμενα - Πηγαί του Δα- [...] εννέα Νομοθέται - καί εγώ δέκα», 
σκαλάκη (ε.ά. σ. 105 κ.έ.). Καί : «[...] έκλέχθησαν [...] οί Κριταί 
9. Το ^γολεΐο ήταν παρθεναγω- δέκα τον αριθμόν, [ονόματα τών εννέα 
γεΐο άλλα είχε επιτραπεί «να σπου- μαθητριών] καί έγώ». 
δάζωσι καί μικρά αρσενικά παιδία». 11. Τα αξιώματα αναφέρονται ολα 
10. 'Εδώ, όπως καί προκειμένου στο αρσενικό στην "Εκθεση του 
για το Κριτήριον (για το όποιο γί- Νικητόπλου αν καί το σχολείο ήταν, 
νεται λόγος εδώ άμεσους πιο κάτω) όπως είπαμε, παρθεναγωγείο. 
ό Νικητόπλος σεμνά καί χαρακτηρι-
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σχολείου' αυτά μόνον έ'χουν την άδειαν να κρεμούν εις τον λαιμον των 
πταιστών το παράσημον 1 2, όμως μ^ τι)ν γνώμην τών συμμαθητών τοϋ 
πταιστον» (ή υπογράμμιση δική μου). ' Α π ό την άλλη, φρόντισε να εκ­
λέγουν και εννιά «κριταί» (ενα ((πειθαρχικό συμβούλιο μαθητών», θα 
λέγαμε σήμερα) πού μαζί του αποτελούσαν το «Κριτήριο)) του σχο­
λείου. "Ενα ιδιότυπο δικαστήριο, πού απέβλεπε «περισσότερον εις συμ-
βουλήν και δικαιοσύνην παρά εις ποινήν». 
Οί βασικές αρχές στην οργάνωση αύτη δέν ήταν βέβαια π ρ ω τ ό ­
τυπες : Προβάλλονται στα ειδικά ξένα (κυρίως αγγλικά καί γαλλικά) 
εγχειρίδια πού περιγράφουν τις διαδικασίες της αλληλοδιδακτικής με­
θόδου. Ε λ λ η ν ι κ ά , παρουσιάσθηκαν μεταφρασμένες στον « 'Οδηγό» του 
Ι. Π. Κοκκώνη πού κυκλοφόρησε σε π ρ ώ τ η έκδοση το 1830 1 3 . 'Εκείνο, 
όμως, πού πιστεύω π ώ ς ξεχωρίζει τον Νικητόπλο άπο τους έ'λληνες 
μιμητές τών ξένων προτύπων, πέρα άπο μια π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ευαισθησία 
πού διαφαίνεται στα γραφόμενά του, είναι ό πολιτικά φιλελεύθερος 
προσανατολισμός της α γ ω γ ή ς την οποία προσφέρει. Στόχος του φαίνεται 
καθαρά π ώ ς εϊναι να βοηθήσει τους ραγιάδες να μεταβληθούν σέ ελεύ­
θερους υπεύθυνους πολίτες. 
'Ανάλογες τάσεις διακρίνει κανείς καί στίς προτάσεις του γ ια την 
οργάνωση τής αλληλοδιδακτικής στα ελληνικά σχολεία, δσες ανέπτυξε 
στην (('Επί τής Προπαιδείας» ' Ε π ι τ ρ ο π ή στην Αίγινα, στίς αρχές του 
1830, όταν ήταν καί δάσκαλος στο 'Ορφανοτροφείο. Ό Κοκκώνης 
προσπαθούσε τότε να προωθήσει προς την κυβερνητική έγκριση καί τή 
γενική εφαρμογή τις οδηγίες για την αλληλοδιδακτική πού είχε συντάξει ο 
γάλλος παιδαγωγός L o u i s - C h a r l e s Saraz in , τών οποίων είχε έτοιμη 
ή ετοίμαζε τήν ελληνική μετάφραση. Ό Νικητόπλος, όμως, βλέποντας 
ενδεχομένως τα μειονεκτήματα πού παρουσίαζε ή υπερβολική τυποποίηση 
12. «"Εν παράσημον ποινικον φο-
ρεΐται εις τον τράχηλον του πράσ-
σοντος το σφάλμα το έπιγεγραμμένον 
εις το παράσημον. Επιγράφεται δε εις 
καθέν τούτων, επτά όντων, μία τών 
έξης λέξεων φλύαρος, ρνπαρός, πα-
ρήκοος, οκνηρός ή αμελής, φιλο-
παίκτης, ψενστης, διεστραμμένος [...]. 
Ό τιμωρούμενος με ποινικον παράση­
μον ίσταται επί της διδασκαλοκαθέ-
δρας, έχων έστραμμένον το πρόσωπον 
προς τους μαθητάς καί τους οφθαλ­
μούς προσηλωμένους εις το έδαφος». 
Ί Ι περιγραφή αύτη άπο το Έγχειρί-
διον η 'Οδηγός της ''Αλληλοδιδακτι­
κής [...] Μεταφρασθεί' μεθηρμοσμένον 
εις την γλώασαν ημών [...] τοϋ Ι.II. 
Κοκκώνη πού κυκλοφόρησε σέ πρώτη 
έκδοση το 1830. Πάντως πρόκειται 
για βασικό σωφρονιστικό μέσο τής 
αλληλοδιδακτικής, γνοοστο άπο τα αν­
τίστοιχα ξένα εγχειρίδια. 
13. Έγχειρίδιον ή "Οδηγός, ο.π., 
Αίγινα 1830. 
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τήν οποίοι επέβαλε δ S a r a z i n άλλα καί γενικότερα ή τυφλή μίμηση των 
ξένων προτύπων, είχε διαφορετική άποψη : Διαπίστωνε π ώ ς ή μεΒοοΌς 
«δεν ελαβεν εισέτι τήν τελειοποίησίν της, μήτε εις τήν Γαλλίαν, μήτε 
εις τήν Ά γ γ λ ί α ν » , και πρότεινε στην ' Ε π ι τ ρ ο π ή να μη «δίοση μόνον 
τήν προσοχήν της [...] εις τον άλληλοδιδακτικον Γ άλλον κ. Σαραζίν, 
[...] άλλα [...] και του κ. Σαραζίν τας παρατηρήσεις να τάς έξετάση 
και να τας παραβάλη με Ολας τάς άλλας των Ε λ λ ή ν ω ν και να έκλέξη 
κατά το παρόν το κάλλιστον και προσφυές, και να σύνθεση τον όδηγον 
της μεθόδου». 'Fl πρόταση του συμπληρώθηκε με τήν ιδέα να συσταθεί 
μιά, ας πούμε, ((μόνιμη επιτροπή» πού να κάνει περιοδικές αναθεωρήσεις 
του 'Οδηγού, σύμφωνα με τίς παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των δα­
σκάλων
1 4
. Ή διαφορά των δύο τάσεων είναι φανερή, και ή τελική επι­
κράτηση τού Κοκκώνη (ιδίως αν συσχετισθεί με τίς μεταγενέστερες 
μεταφυτεύσεις των βαυαρικών συστημάτων και τήν τροπή πού πήραν 
τα π ρ ά γ μ α τ α γενικότερα) μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα ένδειξη μετα­
βολής στην ισορροπία των πολιτικο-πνευματικών δυνάμεων, καί καίριο 
βήμα προς τήν επιβολή ενός εκπαιδευτικού συστήματος αντίθετου προς 
τίς τζροσ^οχίζς όσες εκφράσθηκαν κατά τον Α γ ώ ν α . 'Ανάλογοι, άλλωστε, 
διαχωρισμοί έγιναν καί άλλοι στο χώρο της εκπαίδευσης στα χρόνια τού 
Καποδίστρια, με πιο γνωστά τα περιστατικά τού Βενθύλου καί τού Κων-
σταντά
 1 5
. 'Από δλα όμως, τού Νικητόπλου ή περίπτωση είναι ίσως 
ή ένεργέστερη ώς προς τίς α'ιτίες άλλα καί τή μεθόδευση της ((εκκαθά­
ρισης». 
' Α π ό τήν εξέλιξη στην υπόθεση τού Νικητόπλου, πάντως, φαίνεται 
π ώ ς ό 'Ανδρέας Μουστοξύδης, κύριος σύμβουλος τού Καποδίστρια για 
τα εκπαιδευτικά, συντάχθηκε με τήν άποψη τού Κοκκώνη. ".Αλλωστε 
14. Ά π ο τήν "Εκθεση πού υπέβαλε 
ο Νικητόπλος στην « 'Επί της Προ-
παιεδείας» Ε π ι τ ρ ο π ή στις 9 Φεβρου­
αρίου 1830 (Δασκαλάκης, ε. ά. σ. 
760 κ. έ.) Τα πρακτικά της Ε π ι τ ρ ο ­
πής, αντ., πολλ. Τίς απόψεις αυτές 
ανέπτυξε ξανά επίσημα καί δημόσια 
ό Νικητόπλος στα 1832 όταν, μετά 
τή δολοφονία του Καποδίστρια έλ­
πισε, καθώς φαίνεται, πώς θα μπο­
ρούσαν να αλλάξουν τα πράγματα. 
((('Εθνική Έφημερίς» 1832, φ. 29. 
«Αθηνά», 1832, φ. 41). 
15. Για τον Κωνσταντά βλ. γενικά, 
Κ.Θ. Δημαράς. Φροντίσματα, Μέρος 
Α ' : (('Από τήν Αναγέννηση στον Δια­
φωτισμό», Αθήνα, 1962, σ. 89 κ.έ. (με 
βιβλιογραφία), καί ειδικότερα, Δασκα­
λάκης, ε.ά., σ. 2052. Για τίς σχέσεις 
του Ιωάννη Βενθύλου (του οποίου μας 
λείπει ή επιστημονική βιογραφία) με 
τον Καποδίστρια βλ. πρώτη πηγή : [Α. 
Κοραής] Σνμμικτα Ελληνικά, Μέρος 
Πρώτον, Παρίσι, 1831, σ. 10, κ α ί Χ ρ . 
Γ. Κωνσταντινόπουλος, 'Λντικαποδι-
ατριακες σάτιρες, 'Αθήνα 1972, σ. 35. 
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ή γενικότερη πολιτεία του Μουστοξύδη επιτρέπει να δεχθούμε εύκολα 
αυτήν την ταύτιση
 1 6
. "Ετσι, άρχισε δ κατατρεγμος του Νικητόλπου. 
" Ο π ω ς ε ίπαμε ή διάσταση των απόψεων εκδηλώθηκε στις αρχές 
του 1830. Λίγους μήνες αργότερα, στις 30 Μαΐου, ό Νικητόπλος υπο­
βάλλει αίτηση στον Μουστοξύδη να του δοθεί ενα ειδικό ((δώρο» πού είχε 
ορισθεί άπο τον Καποδίστρια να απονεμηθεί στους δασκάλους των αλ­
ληλοδιδακτικών σχολείων ((δι' εκαστον τών μαθητών, όσοι μέλλουν να 
γενούν παραδεκτοί εις το πρωτότυπον [...] σχολεΐον» 1 7 . Ή τελική από­
φαση γ ια την απονομή του δώρου άνηκε, φυσικά, στον Κυβερνήτη, και ό 
Μουστοξύδης έκανε τή σχετική απορριπτική εισήγηση με οξύτατο (και 
αποκαλυπτικό) τρόπο : « Ό κύριος Νικητόπλος, άπα περιφιλαυτίαν ορμώ­
μενος, ανέτρεψε τάς μεθόδους εις τρόπον ώστε άπο τα μαθήματα του 
δεν έβλάστησε κανένας καρπός»
 1 8
. Ή υπόθεση τραβάει σε μάκρος" 
ό Νικητόπλος δηλώνει : «ή δωρεά αύτη μοί ανήκει, δεν δύναμαι να 
παραιτηθώ του δικαιώματος μου», και τελικά, γ ια τούτη τήν υπόθεση 
και (όπως διαφαίνεται) γ ια τον γενικότερο κατατρεγμο πού του γινόταν 
υποβάλλει στις 12 Αυγούστου, τήν παραίτηση του άπο το 'Ορφανοτρο­
φείο της Αίγινας, επειδή, καθώς λέει, «εμποδίζεται εις το εξής ή φιλο­
τιμία μου και δεν δύναμαι να έκπληρώ τα χρέη μου». Ό Μουστοξύδης 
τήν προΐοθεΐ στον Καποδίστρια εξηγώντας π ώ ς ((ταύτης αφορμή είναι 
κυρίως ή άγανάκτησίς του [του Νικητόπλου] διότι φαίνεται δεύτερος 
του κυρίου Κοκκώνη και ή άπαίχθειά του προς τον διοργανισμον του 
Σαραζίνου» και προτείνει τήν άποδογτμ της, άφοΰ, λέει, άλλωστε, τον 
Νικητόπλον «ως άνθρωπον και ώς διδάσκαλον δεν εχω πολλά να επαινέ­
σω κ α τ ' έυ,αυτόν»
 1 9
. 
16. Για τον Μουστοξύδη βλ. κυ­
ρίως Ευάγγελος Ι. Μανής, 'Ανδρέας 
Μουστοξύδης, 1775 - I860, 'Αθήνα 
1960. 
17. ΙΙρόκειται ασφαλώς για το 
«Κεντρικον Σχολεΐον» (πρότυπο) πού 
ιδρύθηκε στην Αίγινα τον Νοέμβριο 
του 1829 για να μορφιοθοϋν εκεί οι 
ο'ι δάσκαλοι πού θα άνοιγαν ύστερα 
κρατικά σχολεία σε άλλες περιοχές. 
( Ή Διαταγή του Καποδίστρια : Δα-
σκαλάκης, ε.ά., σ. 1 9 5 - 6 ) . 
18. Αύτ., σ. 1025. Πάντως υπάρ­
χει και θέμα ερμηνείας της Διαταγής 
του Καποδίστρια, γιατί στην κατά­
σταση πού συνυποβάλλει ό Νικητό-
πλος αναφέρει μαθητές του πού έγι­
ναν δάσκαλοι και οχι πού μπήκαν 
στο Κεντρικό Σ,-/ο7,ζϊο. 
19. 'Από άλλες κατευθύνσεις έχου­
με διαφορετικές κρίσεις για τον Νι-
κητόπλο: Σ ' αυτόν, ας πούμε, πρέπει 
να αναφέρεται ή πληροφορία άπο τήν 
Τριπλολιτσά (20 'Ιαν. 1823) πώς 
στο σχολείο τους ((ό διδάσκαλος [εί­
ναι] καλός, ή τέχνη του αρίστη» (Δα-
σκαλάκης, ε. ά., σ. 35 - 6). Ό ίδιος 
ό Καποδίστριας του εκφράζει τήν 
ικανοποίηση του, καθώς και άλλοι 
ιθύνοντες {αύτ. σ. 1261 κ. ε.). 'Αλλά 
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Ά λ λ α ή εξουδετέρωση αύτη του Νικητόπλου δεν αρκούσε προφανώς 
σέ εκείνους πού έβαζαν τα θεμέλια στο συντηρητικό μονολιθισμο του 
εκπαιδευτικού συστήματος. "Ετσι, άπό τα στοιχεία όσα έχουμε, φαί­
νεται π ώ ς δεν έγινε δεκτή μια α'ίτησή του προς την κυβέρνηση να τον 
«συνδράμη με οποιαδήποτε μέσα γνωρίζει)) γ ια να πάει στο ΙΙαρίσι 
να υποβάλει τα βιβλία του στις επιτροπές πού προο^θοΰσαν την αλληλο­
διδακτική στή Γαλλία, και να «ωφεληθεί» άπο τα αλληλοδιδακτικά σχο­
λεία των» ώστε να φάνει ((άλλοτε χρησιμότερος εις το έθνος» (10 Ό κ -
κτωβρίου 1830). Ή κρατική αυτή άρνηση τον οδήγησε σέ πλήρη υπο­
τ α γ ή : "Οταν οι συντοπίτες του τον καλούν να αναλάβει το σχολείο της 
Δημητσάνας ό Νικητόπουλος αισθάνεται τήν ανάγκη να δηλώσει στή 
σχετική αίτηση : « Υ π ό σ χ ο μ α ι να έξακολουθήσο^ το άλληλοδιδακτικόν 
βιβλίον τοΰ κ. Σαραζίνου, το όποιον παρεδέχθη και διέταξεν ή Σ . Κυ-
βέρνησις» (2 'Ιανουαρίου 1831). Ό διορισμός θα εγκριθεί άλλα, όπως 
ε'ίδαμε, με τρόπο πού να μην επιτρέπει στον Νικητόπλο να τόν δεχθεί 
χωρίς να πληγωθεί πάλι ή ((φιλοτιμία» του* και δεν τόν αποδέχεται 2 0 . 
Θα ακολουθήσει, λοιπόν, τόν μόνο 8ρόμο πού τοΰ έμενε ανοιχτός : θα 
συνεχίσει τήν προσπάθεια του έξο:> άπο το κρατικό σύστημα, στην ίδιο:»-
τική εκπαίδευση (τότε κυρίως εξαρτημένη άπό τις ιεραποστολικές εται­
ρίες) όπου δεν είχε ακόμα εισδύσει ή «νέα» νοοτροπία. 
' Ε δ ώ τελειώνει αυτή ή φάση της ζωής ενός δασκάλου πού θέλησε 
να φέρει τό ελληνικό σχολείο πιό κοντά στή ζ ω ή με τή χρησιμοποίηση 
της ζωντανής γλώσσας και με τήν «πολιτική» εσωτερική του οργάνωση, 
ενός δασκάλου πού πρότεινε, προκειμένου να υπάρχει ενιαίο σύστημα 
περισσότερο άπο αυτές τις τελευταίες 
κρίσεις πού απευθύνονται προς τον 
ϊδιο και μπορεί να είχαν περισσότερο 
ή λιγότερο χαρακτήρα φιλοφρονητικό, 
αξίζει να επισημανθούν όσες προέρ­
χονται άπο έ'μμεσες πηγές : Του αμε­
ρικανού ιεραπόστολου Rufus Ander­
son πού επισκέπτεται στα 1828 το 
σχολείο τού Νικητόπλου στο Ναύπλιο 
και το αποκαλεί «το καλύτερα οργα­
νωμένο αλληλοδιδακτικά σχολείο στην 
Πελοπόννησο» (S.A. Larrabee, Hel­
las Observed, Νέα 'Υόρκη, 1957, 
σ. 187) ή όσες συγκέντρωσε ό Jonas 
King πριν να τον προσλάβει : Ό 
ίδιος τον θεωρεί «πιθανώς ανάμεσα 
στους άριστους δασκάλους αλληλο­
διδακτικών σχολείων πού μπορεί να 
βρεθούν στην Ελλάδα», και έχει γι' 
αυτόν σύσταση άπο τον 'Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο και τον Γεώργιο Γεν­
νάδιο, πού τού είπε πώς ό Νικητό-
πλος ήταν «ό καλύτερος δάσκαλος 
της αλληλοδιδακτικής στην Ελλάδα» 
(«The Missionary Herald», 'Οκτώ­
βριος 1831, σ. 31G - 18). Για κάποιες 
κατηγορίες π ώ ς ό Νικητόπλος κρά­
τησε πιο ενεργητική άντικαποδιστρια-
κή στάση, βλ. Χρ. Κωνσταντινόπου-
λος, ε.ά., πολ. 
20. Εύαγγελίδης, ε. ά., τόμ. Α', 
σ. 332. 
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για τή διδασκαλία σε όλα τα σχολεία, να έ'χουν και οι δάσκαλοι κάποιο 
λόγο στη διαμόρφωση του. Κάπου ογδόντα χρόνια αργότερα ένας άλλος 
φωτισμένος δάσκαλος, ό 'Αλέξανδρος Δελμοΰζος, θα αποτολμήσει στο 
Βόλο να κάνει μια ανάλογη προσπάθεια. Θα γνωρίσει κι αυτός τον κατα-
τρεγμο και τον εξευτελισμό. Στα χρόνια ανάμεσα, και στα χρόνια 
ύστερα δεν υπάρχουν παραλλαγές του σχολικού τύπου πού επιβάλλεται 
άπο μια κεντρική υπηρεσία μέ φιλοσοφική μονομέρεια και μισαλλοδοξία, 
με σκοπό να υπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Οί μηχανισμοί 
πού δοκιμάσθηκαν τήν εποχή του Νικητόπλου λειτούργησαν από τότε 
αποτελεσματικά. 
'Αλέξης Δημαράς 
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